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Abstrakt
Táto bakalárska práca je vyhotovená pod vedením Ústavu informatiky. Témou
práce je „Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany“. Hlavnou úlohou tejto práce je
analyzovať  aktuálny  stav  počítačovej  siete  na  základnej  škole,  popísať  teoretické
poznatky týkajúce sa zadanej témy a na ich základe navrhnúť možné riešenie. Účelom
je  identifikovať  nedostatky  súčasnej  počítačovej  siete  a  v  návrhu  riešenia  tieto
nedostatky  odstrániť.  Pri  spracovávaní  návrhu  bude  dôležité,  aby  boli  dodržané
príslušné  normy.  Podstatným  bodom  je  zohľadnenie  potrieb  základnej  školy  a  ich
zosúladenie s finančnými možnosťami zriaďovateľa. 
Abstract
This bachelor thesis is made under the guidance of Department of Informatics.
The topic  of  the  thesis  is  ,,The  computer  network  project  for  elementary  school  in
Bystričany”. The main task of this thesis is to analyze the current state of the computer
network in elementary school, to describe theoretical knowledge on the given topic and
use them to suggest possible solutions. The purpose is to identify the weaknesses in the
current computer network and to design a solution to eliminate these weaknesses. In the
processing of the proposal will be important to meet the norms. The essential point is to
consider the  needs  of  elementary  school  and  their  alignment  with  the  financial
capabilities of the founder.
Kľúčové slová
Počítačová  sieť,  základná  škola,  topológia  siete,  referenčný  model  ISO/OSI,
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V súčasnosti patrí počítačová gramotnosť medzi základné znalosti väčšiny ľudí.
Čim skôr sa človek tieto znalosti naučí, tým sú pre neho prirodzenejšie. Najjednoduchší
prístup k internetu majú síce deti doma, avšak nakoľko trávia značnú časť dňa v škole,
je  dôležité  aby im táto  inštitúcia  poskytla  potrebné  zázemie  k  ich  rozvoju.  Veľkou
výhodou je záruka dohľadu, vďaka ktorému by mali byť získané informácie objektívne
a kvalitné. 
Okrem prístupu k internetu za účelom vzdelávania môže počítačová sieť slúžiť
aj na rýchle a jednoduché zdieľanie dát medzi viacerými osobami. Vyučujúci teda môže
mať prístup k potrebným materiálom v ktorejkoľvek učebni  bez potreby prenášania
papierových učebníc.
Neoddeliteľnou  súčasťou  tohto  systému  je  vybavenie  zodpovedajúce
požiadavkám doby.  Pokiaľ  však  toto  vybavenie  neposkytuje  plnú  funkčnosť,  nie  je
možné dosahovať najlepšie výsledky. Dobre nastavená sieť je univerzálna a vďaka tomu
sa následne potrebné zmeny uskutočňujú jednoduchšie. 
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1 Vymedzenie problému a ciele práce
Cieľom tejto  práce  je  navrhnúť  rekonštrukciu  počítačovej  siete  pre  základnú
školu v obci Bystričany s ohľadom na finančné možnosti miestneho obecného úradu
ako  zriaďovateľa.  Dôležité  bude  navrhnúť  riešenie  tak,  aby  zodpovedalo  rastúcim
požiadavkám,  a  to  najmä  s  ohľadom na  budúcnosť.  Návrh  sa  bude  riadiť  aktuálne
platnými normami. 
Teoretická časť práce sa zaoberá analýzou súčasného stavu počítačovej siete a
výpočtovej  techniky.  Ďalej  nasledujú  teoretické  východiska  použité  pri  praktickom
návrhu riešenia. 
Praktická  časť  pozostáva  z  návrhu  riešenia  rekonštrukcie  aktuálneho  stavu.
Vychádza z analýzy teoretických poznatkov je prispôsobená potrebám a požiadavkám
zriaďovateľa základnej školy.
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2 Analýza súčasného stavu
V  tejto  časti  práce  bude  predstavený  súčasný  stav  objektu  školy.  Analýza
pozostáva s podrobného popisu budovy a zoznámenia so súčasným stavom výpočtovej
techniky.  Popísané  budú prípojné  miesta  aj stav  kabeláže vrátane aktívnych prvkov.
Predstavené bude aj aktuálne hardwarové a softwarové vybavenie školy.
Celkový počet pripojených koncových zariadení je oficiálne 34, avšak so stále sa
zvyšujúcou  obľubou  a  cenovou  dostupnosťou  mobilných  zariadení  schopných
bezdrôtového pripojenia do siete sa presné číslo zisťuje obtiažne. 
Podkladmi na vypracovanie analýzy sú pôdorysy budovy poskytnuté riaditeľom
školy.  Tieto pôdorysy boli vypracované v roku 2009 v rámci projektu výmeny starých
okien a vstupných dverí za moderné plastové. Ďalším zdrojom informácii bola osobná
návšteva areálu. 
2.1 Základné informácie o investorovi
Od 1.7.2002 je oficiálny názov inštitúcie „Základná škola s materskou školou
Bystričany.“  Zriaďovateľom  školy  je  obec  Bystričany,  ktorá  má  približne  2000
obyvateľov a nachádza sa na Strednom Slovensku. 
Od  školského  roku  2004/2005  sa  v  dovtedy  nevyužívanej  učebni  zriadila
počítačová trieda  pre výučbu informatiky a  práce s  počítačom. V súčasnosti  sa táto
učebňa využíva aj na podporu výuky iných predmetov, či prácu záujmových krúžkov.
Žiaci deviateho ročníka majú rozšírené vyučovanie predmetu Informatika. Mladší žiaci
sa môžu zapísať do krúžku tvorivej informatiky, kde pracujú s programom Baltík.
Rozsah pôsobenia a organizácia výuky sú vymedzené najmä zákonom 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhláškou 320/2008 Z.z. o základnej škole. Tieto právne
úpravy stanovujú princípy, obsah, organizáciu a ďalšie aspekty vzdelávacieho procesu. 
2.2 Analýza budovy
Areál  školy  sa  nachádza  na  Ulici  M.  Nešpora  v  obci  Bystričany.  Areál  je
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komplexom  troch   hlavných  budov  a  priľahlých  športovísk.  Primárnou  stavbou  je
samotná budova školy tvaru písmena C so zastavanou plochou približne 660 m2. Okrem
hlavnej  budovy  školy  sa  na  východnej  časti  pozemku  nachádza  aj  samostatná
telocvičňa,  ktorá  je  s  budovou  školy  prepojená  zastrešeným chodníkom.  V budove
telocvične sa okrem šatní nachádza aj školská a obecná knižnica a dielňa určená pre
výuku. V tejto budove sa nenachádza žiadna výpočtová technika. Na západ od hlavnej
stavby je umiestnená školská jedáleň s kuchyňou.  Jediný počítač v tomto objekte je
umiestnený v kancelárii  vedúcej jedálne. Pozemky aj stavby sú vo vlastníctve obce.
Areál  slúži  na  výuku  od  začiatku  školského  roku  1967/1968,  kedy  bol  oficiálne
otvorený.  Dovtedy prebiehala  výuka žiakov v budovách rozmiestnených na rôznych
miestach  obce.  Vyučovanie  prebiehalo  dvojfázovo  v  ranných  aj  popoludňajších
hodinách.
Obvodové murivo aj  priečky oddeľujúce vnútorné priestory sú tehlové.  Tento
materiál sa vyznačuje neveľkým útlmom bezdrôtového Wifi signálu v pásme 2,4 GHz aj
v pásme 5 GHz.
2.2.1 Prízemie
V tejto  úrovni  sa  nachádza  vstup  do  budovy.  Hlavný  vchod  je  orientovaný
východným smerom a  je  umiestnený  oproti  budove  telocvične.  Celé  podlažie  slúži
prevažne ako administratívna časť školy a na mimoškolské aktivity. Na opačnej strane
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Obr. č. 1: Prízemie
(11)




Rozloha miestnosti je približne 37 m2.
Miestnosť zároveň slúži aj ako reprezentatívne priestory na jednania s rôznymi
návštevami.  Riaditeľňa má v súčasnom usporiadaní maximálnu možnú obsadenosť 8
miest.  Do  miestnosti  je  privedený  jeden  kábel  zakončený  priamo  v  jednom  z
pracovných počítačov slúžiacich riaditeľovi.  Druhý počítač je  pripojený bezdrôtovo.
Riaditeľov notebook je umiestnený ako pracovná stanica mimo dosky pracovného stola.
Na notebook sú pripojené dva externé LCD monitory a ďalšie potrebné periférie. Druhý
notebook slúži na prenášanie a podporu výuky.
Miestnosť 1.04
Kancelária zástupkyne školy. 
Rozloha miestnosti je 12 m2. 
V miestnosti sa nachádza len jedno pracovné miesto, avšak kancelária môže byť
obsadená až tromi osobami.  Zástupkyňa má k dispozícii  notebook,  ktorý je pripojený
na školskú sieť bezdrôtovo.
Miestnosť 1.06
Zborovňa. 
Rozloha miestnosti je 54,5 m2. 
Keďže  v  minulosti  bola  táto  miestnosť  využívaná  ako  trieda,  je  maximálna
kapacita približne 30 osôb.  Nakoľko počet kabinetov v škole nie je vysoký a nie sú
uspôsobené  na  prácu  vyučujúcich,  ale  slúžia  len  ako  sklady  pomôcok,  zdržuje  sa
väčšina  učiteľov počas  prestávok práve  v  zborovni.  Učiteľský zbor  má aktuálne  18
členov. V miestnosti sa nachádza jeden desktopový počítač a jeden notebook slúžiace na
správu školskej agendy a iné potreby učiteľského zboru. Počítače sú pripojené pomocou
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konektoru RJ-45 a metalického kábla do routra  umiestneného práve v zborovni. Tento
router zároveň pokrýva bezdrôtovým signálom veľkú väčšinu prízemia a  časť  prvého
poschodia. 
V zborovni sa nachádza aj jedna tlačiareň s možnosťou sieťového spojenia. Táto
však nie je pripojená do lokálnej siete ale iba priamo k počítaču.
Miestnosti 1.07 a 1.08
Klubovne.
Obe miestnosti majú zhodnú rozlohu 54,5 m2. 
Počet osôb v klubovni je závislý na čase a nedá sa presne určiť.  Do  „veľkej“
klubovne (1.08)  je privedený kábel zakončený  v zásuvke so štyrmi portmi RJ-45.  Do
tejto zásuvky sú pripojené štyri desktopové počítače, ktoré sa tu nachádzajú.  „Malá“
klubovňa (1.07) určená pre žiakov prvého stupňa, ako aj zvyšok prízemia už neobsahujú
žiadne prípojné miesta ani výpočtovú alebo multimediálnu techniku. 
2.2.2 Prvé poschodie
Prvé nadzemné podlažie je určené pre žiakov prvého stupňa. Okrem učební sa
na tomto poschodí nachádza aj školský archív a kancelária ekonómky. 
Miestnosť 2.10
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Obr. č. 2: Prvé poschodie
(11)
Kancelária školskej ekonómky. 
Rozloha miestnosti je 15,7 m2. 
Kancelária je vybavená jedným pracovným miestom, avšak rozmery miestnosti
dovoľujú v prípade potreby vytvoriť až tri pracoviská. V miestnosti sa nachádzajú dva
počítače priamo  napojené na  router,  ktorý  zároveň  pokrýva  prvé  poschodie  a  časť
druhého poschodia bezdrôtovým signálom. 
V tejto kancelárii sa nachádza druhá tlačiareň. Aj táto má možnosť pripojenia do
lokálnej  siete,  ale rovnako ako tlačiareň v zborovni,  aj  táto  je  pripojená len priamo
k počítaču bez možnosti sieťového zdieľania.
Miestnosť 2.07
Multimediálna učebňa.
Rozloha miestnosti je 54,5 m2. 
V tejto triede sa nachádza jeden počítač s rozhraním s interaktívnou tabuľou. Do
školskej  siete  je  pripojený  káblom  vedúcim  z  počítačovej  učebne.  Táto  miestnosť
pôvodne  slúžila  pre  výuku  hudobnej  výchovy,  modernizácia  prebehla v  roku  2009.
Triedu  využívajú  najmä   vyššie  ročníky.  Slúži  na  riešenie  olympiád,  prípadne  tu
prebiehajú vedomostné hry v rámci výuky aj počas voľnočasových aktivít. V triede sa
konajú aj  prednášky pri  príležitosti  návštevy významných osobností  z oblasti  športu
alebo kultúry.
Zvyšné  miestnosti  na  tomto  poschodí  nedisponujú  káblovým  pripojením
ku školskej  sieti.  Každý  triedny  učiteľ na  prvom  stupni má pridelený pracovný
notebook,  ktorý sa do školskej siete pripája bezdrôtovo. Signál je dostupný na veľkej
časti  podlažia  z  routra  umiestneného  na  prízemí  v  zborovni,  prípadne  z  routra  v
kancelárii ekonómky. Časť poschodia je pokrytá aj signálom z počítačovej učebne.
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2.2.3 Druhé poschodie
Druhé nadzemné podlažie je určené pre potreby druhého stupňa základnej školy.
Okrem učební piateho až deviateho ročníka sa tu nachádza aj špecializovaná učebňa
na výuku fyziky a chémie a počítačová učebňa.
Miestnosť 3.10
Učebňa ôsmej triedy. 
Rozloha miestnosti je 55 m2. 
V tejto triede sa nachádza vstupný bod káblov do budovy. Privedený kábel je
pod úrovňou parapetnej  dosky rozdelený  obyčajným rozstrihnutím a  napojením bez
aktívneho prvku alebo zásuvky na dve vetvy. Ako už bolo spomenuté jedna časť vedie v
lište smerom nadol priamo do routra v kancelárii školskej ekonómky, druhá vetva vedie
v lište pod stropom do routra v počítačovej učebni.  Pripojenie k sieti v tejto učebni je
realizované  rovnako ako  vo  väčšine  ostatných  iba  pomocou  bezdrôtového  spojenia.
V tejto časti poschodia je signál dostupný najmä z kancelárie ekonómky.
Miestnosť 3.13
Špeciálna učebňa na výuku chémie a fyziky. 
Rozloha miestnosti je 75 m2. 
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Obr. č. 3: Druhé poschodie
(11)
V triede  sa  nachádza  20  samostatných  pracovných  miest  pre  žiakov  a  dve
pracoviská  pre  vyučujúcich.   V  učebni  je  nastálo  umiestnený  pracovný  notebook
slúžiaci  na  premietanie  učiva  alebo  dokumentáciu  postupu  jednotlivých  pokusov.
Pripojenie tohto počítača do školskej siete je zabezpečené jedným káblom s koncovkou
RJ-45, ktorý vedie priamo do routra v počítačovej učebni.
Miestnosť 3.05
Počítačová učebňa.
Rozloha miestnosti je 56 m2.
V triede  sa  nachádza  16 samostatných pracovných miest  pre žiakov a jedno
pracovisko učiteľa.  Pracovné stanice sú rozdelené do dvojíc v dvoch radoch s uličkou
uprostred.  Kabeláž  v  učebni  je  vedená  v  dvoch  plastových  lištách umiestnených
na podlahe  medzi  pracoviskami. Žiaci  pracujú  na  dvoch  rôznych  počítačových
zostavách. 
V roku 2009 získala  škola  dotáciu  na modernizáciu  vyučovacieho procesu a
nakúpila 6 kusov desktopových počítačov s potrebnými perifériami. Jedná sa o počítače
HP Compaq dc5850 Small Form, ktoré sú vybavené procesorom AMD a operačným
systémom Windows 7 Proffesional vo verzii 32 bit umiestnenom na harddisku veľkosti
140 GB. Tieto počítače zobrazujú výstupy na LCD monitoroch s rozlíšením 1440 x 900
bodov. 
Ďalších  11  kusov  zakúpila  škola  z  dotácie  pri  rekonštrukcii  budovy  školy  a
škôlky. Tieto počítače sú vybavené dvojjadrovým procesorom Intel. Veľkosť disku je
300 GB. Žiaci s týmito počítačmi pracujú aj prostredníctvom širokouhlých monitorov s
rozlíšením 1366 x 768 obrazových bodov.  Tieto počítače boli skladané dodávateľskou
spoločnosťou, nejedná sa teda o značkové zostavy. 
Všetky počítače v triede sú pripojené do školskej siete metalickými káblami s
koncovkami RJ-45,  ktoré  sú  priamo napojené  na  24-portový switch  TP-Link.  Tento
disponuje aj dvoma gigabitovými portmi, tie však nie sú obsadené. Pripojenie do siete
internet  je  realizované  prostredníctvom routra,  ktorý  dodal  poskytovateľ  pripojenia.
Jedná sa o model Cisco 800A. Tento router disponuje štyrmi výstupmi RJ-45 a dvojicou
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antén  pre  bezdrôtovú sieť  Wifi  štandardu 802.11 b/g. Na podporu  výuky je  učebňa
vybavená aj dataprojektorom. 
2.3 Topológia a súčasné zapojenie siete
V súčasnosti je počítačová sieť v škole budovaná podľa aktuálnych potrieb bez
akéhokoľvek konceptu. O samotnom stave siete vypovedá aj privedenie kábla od ISP do
budovy školy. Tento kábel je rozdelený na vetvy bez akéhokoľvek aktívneho prvku, len
použitím  zakrútenia  vodičov  a  ich  obalenia  izolačnou  páskou.  Jedna  vetva  vedie
plastovou lištou  pod stropom do routra  v  počítačovej  učebni,  druhá  vetva  vedie  do
routra umiestneného v kancelárii školskej ekonómky. 
Jednotlivé  koncové  uzly  sú  pripojené  priamo pomocou  UTP kábla  kategórie
Cat.5 typu lanko. Kabeláž je prevažne vedená v plastových lištách, len občas je kábel
vedený voľne popri stene. 
Fyzická topológia siete by sa dala označiť ako rozšírená hviezda. V počítačovej
učebni  je  umiestnený  router,  z  ktorého  vychádza  niekoľko  vetiev.  Jedna  z  nich  je
napojená na 24 portový switch, odkiaľ je sieť vedená do počítačov v učebni. Všetky
routre aj switch sú umiestnené voľne na doske stola alebo parapete. 
V budove školy sa nachádzajú celkovo tri  Wifi routre, ktoré pokrývajú veľkú
väčšinu  priestorov  bezdrôtovým  signálom.  Bezdrôtová  sieť  pre  žiakov  nie  je
zabezpečená heslom ani filtrom MAC adries,  pre potreby vyučujúcich je  druhá sieť
zabezpečená šifrovaním pomocou algoritmu WPA.
2.4 Analýza koncových uzlov
Súčasný  stav  výpočtovej  techniky  v  škole  zodpovedá  aktuálnym  finančným
možnostiam. Počítačová učebňa bola vybavená v dvoch etapách z fondov Európskej
únie  a dotácii ministerstva školstva, zvyšok získala škola vďaka ušetreným financiám
alebo z darov.
2.4.1 Osobné počítače
Vzhľadom k aktuálnej situácii sa príliš nepočíta s obnovou, ale skôr rozšírením
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vybavenia výpočtovej techniky. V počítačovej učebni sa nachádza 17 počítačov, ďalšie
dva  sú  umiestnené  v  zborovni,  4  kusy  sa  nachádzajú  v  klubovni.  Celkový  počet
desktopových aj prenosných počítačov je 34.
Hardware
Jedenásť počítačov, ktoré škola obdržala vďaka projektom z Európskej únie, je
vybavených  procesormi  Pentium  DualCore  pracujúcich  na  frekvencii  3,2  GHz  a
pamäťou 2 GB RAM. 
Šesť počítačov zakúpených zo staršej dotácie je vybavených procesormi  AMD s
pracovnou frekvenciou 2,7 GHz a pamäťou 2 GB RAM.
Zvyšné pracovné stanice  majú  rôznu konfiguráciu,  nakoľko boli  nakupované
postupne a nezávisle od seba. 
Software
Na väčšine počítačov je nainštalovaný operačný systém Windows 7 Proffesional
vo verzii 32-bit od spoločnosti Microsoft. Na výuku práce s internetom sú využívané
prehliadače Google Chrome a Mozilla Firefox. 
Na šiestich starších počítačoch je nainštalovaný kancelársky balík  MS Office,
avšak pre potreby výuky sa používa systém Libre Office vo verzii  3.6. Škola vlastní
multilicenciu na používanie antivírového softwaru NOD 4. 
Žiaci sa učia pracovať s grafikou a upravovať obrázky v programoch Gimp a
IrfanView. Na základnú prácu s databázami slúži program MSSQL Server 2008.
2.4.2 Server
V súčasnosti sa v škole nachádza jeden server umiestnený v počítačovej učebni.
Tento server slúži na správu školskej agendy a nachádzajú sa na ňom aj niektoré úlohy,
ktoré vypracovávajú žiaci v rámci výuky.  Internetová stránka školy je umiestnená na
externom webhostingu.
Hardware
Ide o starší počítač, ku ktorému je pripojený CRT monitor.  Systém je osadený
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procesorom AMD Athlon XP 2500+ s pracovnou frekvenciou 1,83 GHz a pamäťou
RAM veľkosti 1,25 GB. Dáta sú ukladané na pevný disk veľkosti 80 GB.
Software
Server pracuje s  operačným systémom Windows XP, na ktorom sú prístupné
zdieľané súbory. Vzhľadom na využitie je v súčasnosti toto riešenie postačujúce.
2.5 Využitie počítačovej siete
V súčasnosti je sieť využívaná najmä na podporu výuky v počítačovej učebni.
Na školskom serveri sa nachádza elektronická žiacka knižka a ďalšia školská agenda.
K tomuto  serveru  pristupujú  učitelia  počas  výuky  pomocou  vlastných  prenosných
počítačov. 
2.6 Požiadavky investora
Vedenie  základnej  školy  požaduje  navrhnutie  počítačovej  siete,  ktorá  by
zabezpečila  vyššiu priepustnosť  do siete internet,  ako súčasná sieť.  Kabelážny systém
novej  siete by  mal  byť  prehľadnejší a  sieť  by  mal  dokázať  spravovať  aj  laik  bez
pokročilých  znalostí.  Riaditeľ  požaduje  spracovanie  návrhu  prípojných  miest  v
počítačovej učebni so zmenenou polohou pracovných miest. V novom usporiadaní by
mali pracovné stanice byť umiestnené pozdĺž stien.
Do budúcnosti sa uvažuje o vybavení učební prístrojmi pre VoIP komunikáciu.
Kamerový bezpečnostný systém škola zavádzať neplánuje.
Vzhľadom na  cenovú  náročnosť  preferuje  vedenie  školy  bezdrôtové  vedenie
signálu.  Nakoľko  sa  jedná  o  verejnú  základnú  školu,  ktorej  zriaďovateľom je  obec
Bystričany,  celková  cena  projektu  bude  predmetom  výberového  konania  a  suma
stanovená v návrhu bude len orientačná. Škola nemá v súčasnosti na projekt vyčlenený
žiadne financie.
Podľa požiadavky investora má byť zachované súčasné pripojenie školy do siete
internet, vrátane vstupného bodu. Rovnako by bolo výhodné, pokiaľ by sa dalo použiť
čo najviac súčasných aktívnych a pasívnych prvkov. 
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2.7 Zhrnutie
Z analýzy vyplýva, že vybavenie školy sa nedá označiť vyslovene za zastaralé,
avšak nie je ani najmodernejšie. Pre potreby výuky žiakov je však postačujúce. Žiaci sú
vedení k zodpovednej práci s výpočtovou technikou aj vďaka dostatočne vzdelaným
vyučujúcim,  ktorí  si  vlastné  znalosti  priebežne  dopĺňajú  prostredníctvom  rôznych
školení. Interaktívne pomôcky sú na škole využívané v pomerne veľkej miere. Dôležité
je,  že  výpočtová  technika  sa  nevyužíva  len  pre  potreby  výuky,  ale  takisto  aj  pri
mimoškolských aktivitách alebo riešení olympiád a iných vedomostných súťaží. 
Realizácia  počítačovej  siete  je  neprofesionálna,  pretože  sa  tvorí  za  pochodu
podľa aktuálnej potreby. Aktuálny stav počítačovej siete odporuje príslušným normám.
Postupom času sa počítačová sieť vyvinula do takého stavu, kedy bude pravdepodobne
finančne výhodnejšie úplné zrušenie súčasnej situácie a implementácia nového riešenia.
Využiteľné budú najmä existujúce káblové trasy, u ktorých len dôjde k rozšíreniu.
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3 Teoretické východiská riešenia problému
Táto  časť  sa  zaoberá  teoretickými  poznatkami  potrebnými  k  návrhu  riešenia
zadaného  problému.  Jedná  sa  o  zhrnutie  a  objasnenie  dôležitých  pojmov  z  oblasti
počítačových sietí. 
3.1 Počítačová sieť
Sieť je prepojenie minimálne dvoch (štandardne desiatky až stovky) počítačov
pomocou sieťových kariet, aktívnych sieťových prvkov a prenosového média (optické
alebo  metalické  káble,  bezdrôtové  pripojenie).  Hlavným účelom tohto  pripojenia  je
možnosť používať zariadenia pripojené k inému počítaču v tej istej sieti. Najčastejšie sa
jedná o skener, tlačiareň alebo prístup k internetu (1).
Pre  návrh  počítačovej  siete  neexistuje  presný  návod,  ktorý  by  viedol  k
optimálnemu  riešeniu.  Je  to  spôsobené  veľkým  množstvom  kritérii  súvisejúcich  s
prostredím a  možnosťami,  ktoré  môžu  nastať  v  budúcnosti.  Najdôležitejšie  faktory,
ktoré  je  potrebné  zvážiť,  sú:  cena,  počet  prístupových  miest,  typ  prostredia,
jednoduchosť inštalácie (2).
3.2 Referenčný model ISO/OSI
Počítačové siete vyvíjalo viacero firiem a zo začiatku to boli  nekompatibilné
systémy. Nakoľko je však hlavným účelom sietí vzájomná komunikácia, vystala potreba
stanoviť  pravidlá  pre prenos  dát  v  sieťach  a  medzi  nimi.  Medzinárodný  ústav  pre
normalizáciu  ISO  vypracoval  referenčný  model  OSI  (Open  system  interconection),
ktorý  rozdelil  prácu  v  sieťach  do  siedmich  úrovní.  Model  je  podstatný  najmä  pre
výrobcov sieťových komponentov. Pre bežného používateľa nemá praktický význam.
Umožňuje ale prakticky pochopiť princípy práce sieťových prvkov (3).
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Tabuľka 1: Vrstvy modelu ISO/OSI
7. Aplikačná vrstva
Zaisťuje  interakciu  medzi  aplikačným
programom a sieťou
6. Prezentačná vrstva
Konverzia dát do podoby, ktorej príjemca
porozumie
5. Relačná vrstva
Zabezpečuje spojenie medzi užívateľmi a
korektný prenos dát
4. Transportná vrstva
Zaisťuje  chybovú  kontrolu  prepojenia  a
kontrolu prenášaných dát 
3. Sieťová vrstva
Zodpovedá za doručenie dátových paketov
do správnej destinácie
2. Linková vrstva
Má  na  starosti  najmä  hardwarovú
adresáciu
1. Fyzická vrstva
Mení  dáta  na  elektrický  alebo  optický
signál
(Zdroj: vlasté spracovanie podľa 4, s.112)
Pre potreby tejto práce sú podstatné najmä fyzická,  linková a sieťová vrstva,
ostatné preto budú spomenuté iba okrajovo.
3.2.1 Aplikačná vrstva
Ponúka sieťové služby, ktoré sa týkajú užívateľských aplikácii,  ako napríklad
spracovanie  správ,  prenos  súborov  a  databázové  dotazy.  Rovnako  synchronizuje
aplikácie medzi klientom a serverom a zabezpečuje dostupnosť zdrojov pri zotavení po
chybe (5).
3.2.2 Prezentačná vrstva
Na tejto úrovni prebieha formátovanie a prípadne kompresia a šifrovanie dát z
aplikačnej vrstvy. V prípade príjmu sú dáta dekomprimované a dešifrované, aby mohli
byť spracované aplikačnou vrstvou v podobe, ktorej aplikácia porozumie.  Software na
tejto úrovni dostáva dátové objekty,  ktoré konvertuje do podoby, v ktorej môžu byť
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odovzdané  iným  systémom  v štandardizovanom  kódovacom  formáte.  Používajú  sa
protokoly na preklenutie rozdielov medzi operačnými systémami a aplikáciami (6).
3.2.3 Relačná vrstva
Protokoly na tejto vrstve majú za úlohu vytvárať spojenie jedna ku jednej pri
vzájomnej spolupráci odosielajúceho a prijímajúceho počítača. Táto vrstva vyvoláva a
následne  ruší  dialógové  okná  vzájomnej  spolupráce  dvoch  programov.  Vkladá  do
dátového toku značky, ktoré slúžia ako kontrolné body. Ak sa pri komunikácii vyskytne
chyba, prenesú sa iba dáta od posledného kontrolného bodu alebo značky (4).
3.2.4 Transportná vrstva
Táto vrstva spája sieťovú a relačnú vrstvu. Jej účelom je rozčleniť dáta príslušné
k istej relácii a odovzdať ich v správnej veľkosti a formáte sieťovej vrstve. Keď príjme
dáta zo sieťovej vrstvy, musí zaistiť korektné zoradenie prijatých paketov, rekonštrukciu
relačných  informácii  a  potvrdenie  prijatia.  Rozpoznávame  spojované  a  nespojované
zasielanie (6).
3.2.5 Sieťová vrstva
Na tejto úrovni sú poskytované funkcie riadenia a smerovania pre určité trasy
dátových paketov medzi jednotlivými sieťami. Nachádza sa tu aj správa dátového toku,
ktorá  zabraňuje  zahlteniu  podsiete  prílišným  množstvom  paketov.  Komunikácia  a
fungovanie sieťovej vrstvy sa zakladá na koncepte označovanom relácia (6).
Sieťová vrstva je miestom, kde pracujú routre, pričom ku stanoveniu cesty, po
ktorej  paket  pocestuje,  využívajú  logickú  adresu  priradenú  danému  paketu.  Routre
určujú  trasu  podľa  smerovacieho  protokolu.  Tieto  protokoly  vytvárajú  smerovacie
tabuľky, ktoré následne router používa ku stanoveniu trasy (5).
3.2.6 Linková vrstva
Táto  vrstva  sa  vývojom  rozdelila  na  dve  podvrstvy:  Media  Access  Control
(MAC) a Logical Link Control (LLC). Podvrstva MAC sa stará o záležitosti spojené s
fyzickým adresovaním. Fyzická adresa je hexadecimálne číslo, ktoré je permanentne
nahrané v čipe sieťovej karty a nazýva sa  MAC adresa.  Všeobecne je MAC adresa
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vyjadrená  12  hexadecimálnymi číslami  v  pároch navzájom oddelených  dvojbodkou.
Jedná sa o 6-Bytové vyjadrenie binárneho čísla, pričom prvé 3 Byty sú identifikáciou
výrobcu. Ak majú dve karty v tej istej sieti rovnakú adresu, bude potrebné jednu z nich
vymeniť, alebo zmeniť jej adresu (4).
V podvrstve LLC je definovaná logická topológia siete. Táto nemusí byť zhodná
s fyzickou topológiou. Subvrstva zodpovedá za sprostredkovanie komunikácie medzi
MAC podvrstvou a sieťovou vrstvou, ktorá je nad ňou (4).
3.2.7 Fyzická vrstva
Fyzická  vrstva  leží  na  najnižšej  úrovni  referenčného  modelu  ISO/OSI.  Je
zodpovedná za prenášanie bitov informácii z jedného miesta na druhé. Pri definovaní
parametrov pre zariadenia na fyzickej vrstve je nutné nastaviť normu pre reprezentáciu
hodnôt 1 a 0, typicky v podobe určenia veľkosti napätia alebo doby trvania signálu, kým
začne  reprezentácia  ďalšieho  bitu.  Zariadenia  fyzickej  vrstvy  musia  obsahovať
komponenty  pre  elektronické  alebo  iné  spojenie,  zaisťovať  spojenie  s  ďalšími
zariadeniami  a  riešiť  ostatné  elektrické  a  mechanické  aspekty  prenosu.  Na  fyzickej
vrstve  pracujú  aj  zariadenia  pre  pripojenie  ku  komunikačným  médiám.
Najvýznamnejšími zástupcami sú sieťové karty, modemy a rozbočovače (6).
V tejto  vrstve  sa prekladajú  hlavičky a  dáta,  ktoré  prišli  z  vyššej  vrstvy,  do
prenosových signálov a vkladajú sa na prenosové médium, ktoré ich prenesie do siete.
Fyzická vrstva rieši, na rozdiel od linkovej vrstvy, fyzickú topológiu siete (4).
3.3 Prenosové médiá
Spôsobov spojenia počítačov a ostatných zariadení je niekoľko. Štandardným
riešením je nejaký druh kabeláže, prípadne stále modernejšie bezdrôtové pripojenie.
Jednou  z  najdôležitejších  vlastností  prenosového  média  je  rýchlosť,  s  akou
dokáže prenášať dáta.  Táto  rýchlosť  sa  vyjadruje  v jednotkách  Megabit  za sekundu
(Mb/s). v súčasnosti sa v sieťach LAN najčastejšie môžeme stretnúť s rýchlosťou 100
Mb/s, rýchlo sa však rozširujú prvky, ktoré dokážu dosiahnuť rýchlosť 1000 Mb/s (3).
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3.3.1 Metalická kabeláž
Štandardným  materiálom  je  meď,  ktorá  má  ideálny  pomer  medzi  cenou  a
elektrickými a mechanickými vlastnosťami.
Kábel skrútených párov
Je  odvodený od  telefónneho  kábla  a  v  súčasnosti  je  najrozšírenejším  typom
spojenia v sieťach LAN. Kábel skrútených párov sa skladá z 8 vodičov, ktoré tvoria 4
páry.  Elektrický  signál  prenášaný  káblom  je  náchylný  na  rušenie,  preto  sú  páry
navzájom „zakrútené“. Navzájom prekrútené sú aj samotné páry. Tým sa minimalizuje
vzájomné elektromagnetické rušenie jednotlivých vodičov. Typ kábla môže byť lanko
alebo drôt (3).
Pokiaľ sú jednotlivé páry vložené len do vonkajšej plastovej izolácie, jedná sa o
netienenú  dvojlinku  (Unshielded  Twisted  Pair).  Tento  typ  kábla  je  v  sieťach  LAN
používaný najčastejšie. Vložením kovového opletenia (tienenia) sa zvýši ochrana proti
vonkajšiemu rušeniu. Tienený môže byť každý pár vo vnútri kábla, celý kábel alebo ich
kombinácia. Tienená dvojlinka sa označuje skratkou STP (Shielded Twisted Pair) (3).
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Obr. č. 4:Kábel skrútených párov STP
(13)
Obr. č. 5: Kábel skrútených párov UTP
(12)




100 Base – T Kategória 5 100 Mb/s RJ – 45 100 MHz
1 000 Base – T Kategória 5e 1 000 Mb/s RJ – 45 125 MHz
1  000  Base  –
TX
Kategória 6 1 000 Mb/s RJ – 45 250 MHz
1  000  Base  –
TX2
Kategória 7 1 000 Mb/s GC45, TERA 600 MHz
(3, s.12)
Koaxiálny kábel
Konštrukcia kábla je rovnaká ako v prípade televíznej antény. Má medené jadro.
Signál  je  vedený  medeným  vodičom,  ktorý  je  obalený  izolačnou  vrstvou.  Táto  je
obalená kovovou fóliou alebo drôtikmi,  pričom vedie  po celej  dĺžke  kábla.  Z tohto
usporiadania  pochádza  aj  označenie,  nakoľko  dva  oddelené  kanály  sú  vedené
dohromady  okolo  rovnakej  osi.  Všetky  komponenty  kábla  sú  obalené  vonkajším
ochranným materiálom (4).
Koaxiálny  kábel  sa  používa  v  dvoch verziách.  Thicknet má  väčší  priemer  a
vďaka tomu je schopný prenášať signál na väčšie vzdialenosti. Je zároveň dobre tienený
a  preto  je  vhodný  na  použitie  do  priestorov,  kde  dochádza  k  silnému
elektromagnetickému rušeniu.   Thinnet býval  pomerne obľúbený vďaka jednoduchej
inštalácii  a  nízkej  cene.  Vyznačuje  sa  podstatne  lepšou  ohybnosťou  ako  thicknet.
Inštalácia tohto typu kábla vyžaduje, aby bol každý koniec zaslepený a aby sa použili
ukončovacie odpory (5). 
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Obr. č. 6: Koaxiálny kábel
(14)
3.3.2 Optická kabeláž
Na rozdiel  od predchádzajúcich typov kabeláže,  v  tomto prípade sú nosičom
informácii svetelné záblesky vedené tenkými vláknami. Prierez kábla odhalí minimálne
dve vlákna – pre každý smer jedno. Tieto sú vložené vo vrstve sekundárnej ochrany,
ktorá  zabraňuje  mikroohybom kábla.  Konštrukčná vrstva  slúži  na  zvýšenie  pevnosti
celého kábla. Toto všetko je uložené v plastovom vonkajšom obale (3).
Existujú dva typy optických káblov, ktoré sa navzájom líšia spôsobom akým
vedú svetelný lúč.  Mnohovidové káble v priebehu prenosu rozložia nosný svetelný lúč
na viac častí. Príjemca spraví súčet jednotlivých častí, čím dostane pôvodnú informáciu.
V jednovidových vláknach je index lomu jadra a plášťa veľmi malý a káblom prechádza
len jeden lúč bez lomu alebo ohybu. Jednotlivé káble majú vyššiu prenosovú kapacitu
a dokážu preniesť signál na dlhšiu vzdialenosť. Sú však drahšie (3).
Ako zdroj svetla sa používajú dve technológie.  LED (Light Emitting Diode) sú
relatívne slabé a používajú sa v jednovidových vláknach.  ILD (Injection Laser Diode)
emituje silný, intenzívny, tenký svetelný lúč. Obvykle sa používajú v mnohovidových
kábloch (4). 
3.3.3 Bezdrôtové siete
V súčasnosti sú bezdrôtové lokálne siete WLAN (Wireless Local Area Network)
na vzostupe.  Označujú sa obchodnou značkou  WiFi a  riadia  sa  štandardom skupiny
IEEE 802.11 (7).
Tieto  siete  používajú  ako  prenosové  médium  elektromagnetické  vysielanie
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Obr. č. 7: Typy optickej kabeláže
(3, s. 20)
s frekvenciou 2,4 GHz alebo 5 GHz. Keďže na prevádzkovanie WLAN nie je potrebná
licencia, je možné, že rôzne siete sa budú navzájom rušiť. Najväčšími výhodami sú:
• mobilita - užívateľ nie je obmedzený káblom
• nižšie náklady na vybudovanie
• rozšíriteľnosť (7).
Tabuľka 3: Štandardy WiFi
Protokol Frekvencia Max. prenosová rýchlosť
802.11a 5GHz 54 Mb/s
802.11b 2,4GHz 11 Mb/s
802.11g 2,4GHz 54 Mb/s
802.11n 2,4GHz, 5GHz 150 Mb/s
(7, str.70)
3.4 Topológia siete
Jedná  sa  o  charakteristiku  usporiadania  siete  LAN.  Do  istej  miery  odráža
použitie zvoleného typu kabeláže, ako aj architektúru siete. Jedná sa však stále len o
modely a v praxi dochádza k hybridnému spojeniu dvoch topológii (5).
3.4.1 Zbernicová topológia
Je  charakteristická  hlavnou  kmeňovou  linkou  s  počítačmi  pripojenými  v
intervaloch ku nej. Tento typ je považovaný za pasívnu topológiu, pretože počítače na
zbernici len načúvajú. Keď na zbernici zaregistrujú dáta určené pre ne, tieto dáta príjmu.
V takto usporiadanej sieti sa typicky používajú koaxiálne káble prichytené k počítačom
pomocou  T-konektoru.  V súčasnosti je už technológia koaxiálnych káblov zastaralá a
preto aj zbernicové siete pomaly miznú (5).
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Jej hlavnou výhodou je, že kábel vedie od stanice ku stanici, s čím súvisí ich
malá  spotreba  a  vynaložené  náklady  na  inštaláciu.  Veľkou  nevýhodou  je  množstvo
spojov,  ktoré  predstavujú  najčastejšie  problémy.  Hlavnou nevýhodou však je,  že  pri
prerušení zbernice dôjde k havárii celej siete (3). 
3.4.2 Hviezdicová topológia
Každá  pracovná  stanica  je  pripojená  vlastným  káblom,  prevažne  krútenou
dvojlinkou. Káble sa sústreďujú v rozbočovači,  ktorý tvorí  pomyselný stred siete.  V
súčasnosti sa jedná o najčastejšie používanú topológiu. Výhodou je nízka náchylnosť k
chybe a jednoduché lokalizovanie poruchy. Nevýhodou je vyššia cenová náročnosť (3).
Takáto sieť je veľmi jednoducho rozšíriteľná, pričom hlavným obmedzujúcim
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Obr. č. 8: Zbernicová topológia
(5, s. 49)
Obr. č. 9: Hviezdicová topológia
(5, s. 51)
prvkom je  počet  dostupných portov  v  rozbočovači.  Pridanie  koncového pracovného
miesta prebehne jednoduchým natiahnutím a zapojením kábla (5).
3.4.3 Kruhová topológia 
Táto  topológia  spája  počítače  v  sieti  do  fyzického  kruhu.  Informácie  sú
prenášané len v jednom smere. Je považovaná za aktívnu topológiu, pretože počítače si
v kruhu navzájom podávajú  token. Token je zvláštny paket dát. Pokiaľ chce počítač
odoslať dáta, musí počkať, kým sa stane majiteľom tokenu (5).
3.5 Štruktúrovaná kabeláž
Štruktúrovanou  kabelážou  sa  rozumie  komplexné  riešenie  nízkonapäťových
rozvodov  v  budove.  Jedná  sa  najmä  o  telefónne  rozvody  a  LAN  kabeláž.  V
miestnostiach sú umiestnené zásuvky a iné vývody. Z týchto vedú rozvody na pripájací
panel  budovy. Tento býva uložený spolu s  aktívnymi prvkami v jednej  skrini  (rack
mount) (7). 
Význam správnej inštalácie kabeláže je dôležitý nie len pre správnu funkciu, ale
aj ďalší rozvoj. Ideálnym prístupom je inštalácia kabeláže „na zelenej lúke“. Cieľom je
prenášať  jedným  rozvodom  pripojeným  k  centrálnej  ústredni  hlasové  aj  dátové
informácie (2). 
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Obr. č. 10: Kruhová topológia
(15)
3.5.1 Chrbticová sekcia
Tvorí  hlavnú  štruktúru  siete.  Spája  hlavný  rozvádzač,  priľahlé  rozvádzače  a
miestnosti,  kde sa nachádzajú aktívne prvky siete  Podľa normy EN 50173 má vždy
topológiu hviezdy s možnosťou doplnenia ďalších uzlov (8). 
3.5.2 Horizontálna sekcia
Táto  sekcia  spája  porty  patch  panelu  s  portmi  umiestnenými  v  zásuvkách.
Najväčšia prípustná dĺžka je 90 m, pričom sa musí použiť kábel typu drôt (8).
3.5.3 Pracovná sekcia
Prepája porty umiestnené v zásuvkách s koncovými uzlami siete. Rovnako sa
takto označuje aj prepojenie patch panelov s aktívnymi prvkami v rozvádzači. Súčet
dĺžok oboch častí je maximálne 10 m, pričom v rozvádzači nesmie presiahnuť dĺžku 6
m. metalické vedenie je vyhotovené prostredníctvom káblu typu lanko (9).
3.5.4 Pojmy
Linka – Prenosová cesta medzi dvoma rozhraniami
Kanál – spoločné označenie linky a prepájacích káblov pracovnej sekcie. Maximálna
dĺžka je 100 m.
Trieda – Klasifikácia kanálu ako celku.  Pre metalickú kabeláž sa určuje frekvenciou
(MHz), pre optickú kabeláž sa určuje merným útlmom (dB/km).
Kategória – klasifikácia materiálu pre linku a kanál.  Pre metalickú kabeláž sa určuje
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Obr. č. 11: Schéma kabelážneho systému
(16)
frekvenciou (MHz), pre optickú kabeláž sa určuje merným útlmom (dB/km) (10). 
3.5.5 Telekomunikačná miestnosť
V tejto miestnosti sa sústreďuje a spája telekomunikačná kabeláž budovy. Podľa
normy by mala spĺňať nasledujúce kritériá:
• prístupnosť, jednoznačné určenie
• dostatočný priestor, usporiadanosť
• dostatočne dimenzované napájanie
• adekvátne uzemnenie
• kúrenie, prípadne klimatizácia, ideálne nezávislé na budove
• dostatočné osvetlenie
• zabezpečenie prístupu
• protipožiarny systém (9)
3.5.5 Prvky kabelážneho systému
Spájacie prvky
Najdôležitejšie  súčasti  tejto  kategórie  predstavujú  patch  panely  a  zásuvky.
Ukončujú sa v nich káble v rozvádzačoch a v miestnostiach. Môžu sa vyskytovať v
integrovanej alebo modulárnej verzii (10). 
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Obr. č. 12:Dátová zásuvka
(18)
Obr. č. 13: Modulárny patch panel
(17)
Prvky organizácie
Sem patria rozvádzače a ich príslušenstvo. Dátové rozvádzače sa vyskytujú vo
vyhotovení  ako  uzavreté  skrine,  prípadne  otvorené  rámy.  Vyrábajú  sa  stojanové  a
závesné typy. Výška rozvádzača sa udáva v jednotkách U (Unit). táto jednotka udáva,
koľko prvkov sa dá do rozvádzača umiestniť. Najčastejšie sú k dispozícii rozvádzače s
montážnou šírkou 19“.  Organizéry kabeláže tiež patria  do tejto  kategórie.  Slúžia  na
usporiadanie vedenia a jeho sprehľadnenie (9). 
Prvky vedenia
Slúžia na uloženie kabeláže a jej bezpečné vedenie. Do tejto kategórie spadajú
parapetné  žľaby,  drôtené  lávky,  prípadne  rôzne  typy  líšt.  Používajú  sa  aj  ochranné
trubky (8).
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Obr. č. 16: Parapetný kanál
(21)
Obr. č. 14:Organizér kabeláže
(19)
Obr. č. 15:Dátový rozvádzač
(20)
Prvky značenia
Správne označenie je pre v kvalitnej sieti nevyhnutné. Existuje veľa možností
značenia a výrobkov určených na značenie (10).
Podľa štandardu EIA/TIA-606 sa musia označiť:
• všetky káble na oboch koncoch
• káblové zväzky na začiatku, v mieste vetvenia a kríženia
• dátové rozvádzače
• miestnosti určené pre rozvádzače
• patch panely
• porty patch panelov
• dátové zásuvky a ich porty (9)
3.5.6 Normy
Štruktúrovaná  kabeláž  musí  plniť  všetky  požiadavky  a  očakávania,  preto  je
nutné sa pri jej budovaní riadiť príslušnými normami (8). 
Základnými normami pre štruktúrovanú kabeláž sú:
• EN 50173-1: Informačné technológie – univerzálne kabelážne systémy – Časť 1:
Všeobecné požiadavky a kancelárske priestory
• EN 50174-1: Informačné technológie – inštalácia káblových rozvodov – Časť 1:
Špecifikácie a zabezpečenie kvality
• EN 50174-2:  Informačné technológie – inštalácia káblových rozvodov – Časť 2:
Plánovanie inštalácie a postupy inštalácie v budovách
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4 Návrh riešenia
Táto  časť  práce  je  venovaná  vlastnému  návrhu  riešenia  počítačovej  siete  v
objekte  investora.  Návrh  bol  vytváraný  v  spolupráci  s  vedením  základnej  školy  a
pracovníkom  firmy,  ktorá  sa  zaoberá  realizáciou  projektov  v  tejto  oblasti.  Keďže
finančné možnosti investora sú obmedzené, predmetom návrhu bude len sieť v hlavnej
budove  školy. Vzhľadom  na súčasný  stav  počítačovej  siete  v  objekte  školy  bolo
rozhodnuté, že bude výhodnejšie navrhnúť nové riešenie, ako rekonštruovať aktuálne
zapojenie. 
Zástupca  investora  predostrel  myšlienku  vytvorenia  a  používania  prevažne
bezdrôtovej  siete  s  káblovým  pripojením  len  v  miestnostiach  slúžiacich
na administratívne účely a v počítačovej učebni. Vzhľadom k pomerne veľkému počtu
možných užívateľov je takéto riešenie nevhodné, pretože by dochádzalo k nestabilite
pripojenia.
Tento návrh môže byť neskôr použitý ako podklad pre vypísanie výberového
konania na dodávku riešenia od profesionálnej spoločnosti. 
4.1 Určenie počtu a umiestnenia prípojných miest
Z analýzy súčasného stavu vyplýva, že momentálny počet prípojných miest je
34.  Vzhľadom na  stav  výpočtovej  techniky  a  jej  momentálne  používanie  je  veľmi
pravdepodobné, že koncové uzly budú ešte pribúdať.  Do úvahy je potrebné vziať aj
skutočnosť,  že  mobilné  technológie  sa  rapídne  rozširujú  a  nároky  na  bezdrôtové
pripojenie budú stúpať. Na základe týchto skutočností je vhodné v návrhu počet portov
naddimenzovať.  Na  základe  tejto  úvahy  navrhujem  v  škole  zriadiť  celkovo  198
prípojných miest, ktorých rozdelenie je uvedené v ďalších kapitolách. 
Keďže sa jedná o návrh v budove základnej školy, nie je možné stanoviť počet
prípojných miest v každej miestnosti podľa jej maximálneho možného obsadenia. Počet
prípojných miest je preto postavený na úvahe, že v každej triede sa bude nachádzať
jeden počítač a VoIP telefón.  V učebni musí byť taktiež možnosť pripojiť minimálne
jedno ďalšie zariadenie vyučujúceho alebo žiaka pre potreby výuky. Do každej triedy
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preto navrhujem umiestniť 4 zásuvky, v administratívnych priestoroch je počet zásuviek
určený  podľa  obsadenosti  danej  miestnosti,  pričom  na  jednu  osobu  pripadnú  dve
prípojné miesta. Počíta sa s využitím zásuviek osadených dvoma portami. 
  Vzhľadom k veľkosti  budovy sa  nepočíta  s  inštaláciou  IP kamier,  takže  v
priestoroch chodieb nebudú umiestnené žiadne porty. 
Umiestnenie jednotlivých zásuviek je znázornené v prílohe.
4.1.1 Prízemie
Na tomto podlaží  prebieha väčšina administratívy školy,  preto je tu  potrebný
najväčší počet dátových zásuviek. Pri uvažovaní štyroch zásuviek na osobu by sa malo
jednať o dostatočný počet aj vzhľadom na možnosť budúceho rozšírenia. Na podlaží by
mohlo byť približne 40 zásuviek, čo zodpovedá 80 prípojným miestam. V zborovni sa
okrem prípojných miest k metalickej kabeláži bude nachádzať aj router v režime AP.
tento router bude umiestnený pod stropom a v blízkosti steny kancelárie riaditeľa školy
(1.05).  Týmto  bude  zabezpečený  bezdrôtový  signál  pre  časť  prvého  poschodia  a
prízemia. 
Tabuľka 4: Prípojné miesta - prízemie







Zborovňa 1.06 20 40
Klub  1 1.07 6 12
Klub 2 1.08 7 14
(Vlastné spracovanie)
Nakoľko kancelária riaditeľa slúži aj ako reprezentatívne priestory na jednania,
je táto skutočnosť zohľadnená vo zväčšenom počte navrhovaných prípojných miest.
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4.1.2 Prvé poschodie
Na tomto podlaží prebieha najmä výuka žiakov prvého stupňa. Pri uvažovaní
štyroch prípojných miest pre každú učebňu a rovnakého počtu v kancelárii ekonómky je
výsledný počet prípojných miest  30.  Pokrytie zvyšnej časti  prvého poschodia a časti
druhého podlažia  bezdrôtovým signálom zabezpečí  router  umiestnený v prvej  triede
(2.08) pod stropom pri stene štvrtej triedy (2.09).
Tabuľka 5: Prípojné miesta - prvé poschodie
Miestnosť Číslo miestnosti Počet zásuviek Počet prípojných miest
1. trieda 2.08 2 4
2. trieda 2.06 2 4
3. trieda 2.05 2 4







Archív 2.04 1 2
(vlastné spracovanie)
Nakoľko Multimediálna učebňa sa nachádza uprostred budovy, dá sa očakávať,
že  signál  bezdrôtovej siete bude  slabý.  Táto  miestnosť  sa  navyše  používa  aj  na
mimoškolské  aktivity.  Preto  bude  vhodné  do  tejto  miestnosti  umiestniť  väčší  počet
zásuviek.
4.1.3 Druhé poschodie
Na tomto podlaží prebieha výuka druhého stupňa a nachádza sa tu aj počítačová
učebňa  a učebňa špecializovaná na výuku fyziky a chémie. Z toho dôvodu sú nároky
na počet prípojných miest iné ako vo zvyšku budovy.  Celkový počet prípojných miest
bude 88. Router pre bezdrôtový signál bude umiestnený v počítačovej učebni pri stene
s kabinetom 3.04. Toto by malo zabezpečiť dostatočné pokrytie zvyšku školy.
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Tabuľka 6: Prípojné miesta – druhé poschodie
Miestnosť Číslo miestnosti Počet zásuviek Počet prípojných miest
5. trieda 3.02 2 4
6. trieda 3.03 2 4
7. trieda 3.07 2 4
8. trieda 3.10 2 4
9. trieda 3.09 2 4
Špeciálna učebňa 3.13 12 24
PC učebňa 3.05 22 44
(vlastné spracovanie)
V počítačovej  učebni  sa aktuálne nachádza 16 pracovných staníc  pre žiakov.
Tento počet je už v súčasnej dobe vzhľadom k počtu žiakov v jednotlivých triedach
nedostačujúci. V návrhu počtu prípojných miest je preto rátané s navýšením počtu na 20
počítačov pre žiakov, pričom tak ako v ostatných miestnostiach budú použité zásuvky s
dvoma portami. 
Špeciálna učebňa (3.13)  je  momentálne  vybavená len  jedným počítačom,  ale
žiaci pracujú na desiatich samostatných stanovištiach. Každému pracovnému miestu by
mala  pripadnúť  jedna  zásuvka,  pričom vyučujúci  bude  mať  k  dispozícii  4  prípojné
miesta tak ako v iných učebniach.
4.2 Návrh technológie prenosu
Vzhľadom na množstvo prenášaných dát v súčasnosti postačuje technológia Fast
Ethernet, avšak do budúcnosti bude zrejme potrebný prechod na technológiu Gigabit
Ethernet. Bezdrôtová sieť bude riešená technológiou WiFi v štandarde 802.11g.
Tieto technológie už v súčasnosti nie sú finančne náročné a rozdiel v cenách
komponentov je pri veľkých projektoch zanedbateľný. Pre technológiu GE je potrebné
použitie kabeláže triedy D, čo zodpovedá materiálom kategórie 5. 
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4.3 Kabelážny systém
Káble boli vyberané tak, aby vyhovovali normám ISO/IEC 11 801 a EN 50 173
a sú certifikované pre zvolené kategórie.
4.3.1 Horizontálna sekcia
Nakoľko sa jedná o relatívne malú budovu, bude použitý len jeden rozvádzač.
Z toho  vyplýva,  že  riešená  bude  len  kabeláž  horizontálnej  sekcie.  Linka  bude
pozostávať z metalických káblov kategórie 5 typu drôt, ktoré sú dostatočné aj pri využití
technológie GE. Vzhľadom k podmienkam a účelom, v ktorých bude sieť využívaná,
bude postačovať využitie netienenej kabeláže. 
Na  realizáciu  som  zvolil  káble  Datacom  LSOH  UTP  Cat.5e.  Tieto  káble
vyhovujú  požiadavkám  na  LSOH  plášť,  ktorý  je  vyrobený  z  bezhalogénových
materiálov a v prípade požiaru nevydáva jedovaté plyny.
4.3.2 Prepojovacie káble
V pracovnej sekcii budú využité netienené patch káble typu lanko.  Káble budú
zakúpené v rôznych potrebných dĺžkach. Tieto káble budú spájať koncové pracovné
stanice so zásuvkami na stenách a takisto aj prvky v rozvádzači.
Na  prepojenie  aktívnych  prvkov  v  rozvádzači  budú  použité  káble  Datacom
krížený Patch kábel UTP lanko Cat.5e.  Pre pripojenie koncových zariadení sa použijú
priame káble Datacom patch cord UTP Cat.5e. Káble majú vystužené jadro, ktoré by im
malo  zabezpečiť  vyššiu  životnosť.  Konektory  sú  navyše  zatavené  do  zosilnenej
plastovej konštrukcie, čím sa zamedzí nadmernému namáhaniu káblov pri ich používaní
s prenosnými zariadeniami.
4.3.3 Značenie
Pre zvýšenie prehľadnosti bude použité značenie, ktoré jednoznačne identifikuje
každý koncový bod. Zásuvky budú označené podľa nasledujúcej šablóny:
podlažie_zásuvka_port
príklad: 105B zodpovedá zásuvke číslo päť umiestnenej v prízemí.  Zásuvky sú
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na každom podlaží číslované v smere hodinových ručičiek. Rovnakým označením budú
popísané aj jednotlivé porty v patch paneloch.
Kabeláž sa označí nezmývateľnou fixkou priamo na obal opäť číslom zásuvky
a portom patch panelu, do ktorého smeruje. Káblové zväzky ponesú označenie ZV.1 –
ZV.3  podľa  podlažia,  pre  ktoré  sú  určené  a  zvlášť  ZV.S  pre  zväzok  smerujúci  do
špeciálnej učebne.
Patch  panely  budú  označené  P1  –  P10,  pomocou  nalepovacieho  štítku
umiestneného na čelnej strane panelu. Rovnakým spôsobom budú označené switche v
dátovom rozvádzači. Pomenované budú SW1 – SW5.
Dátový rozvádzač postačuje jeden a  bude označený DR1,  miestnosť v ktorej
bude umiestnený už označená je a toto označenie nie je potrebné meniť.
4.3.4 Konektory
V zásuvkách aj  patch paneloch budú použité  netienené modulárne  konektory
typu keystone UTP 8p8c CAT5E RJ45 od firmy Solarix.  
4.3.5 Dátové zásuvky
V parapetných lištách budú umiestnené dátové zásuvky firmy ABB typu Tango.
Tieto zásuvky majú zaoblené rohy, čo zníži riziko úrazu detí a káble, ktoré v nich budú
zapojené  budú  smerovať  nadol,  čo  im  poskytne  ochranu  pred  poškodením  pri
prípadnom náraze.  Tieto zásuvky sú plne kompatibilné s  navrhovanými parapetnými
lištami aj s keystone jack konektormi, ktoré budú v každej zásuvke dva.
4.3.6 Patch panely
Zvolil som neosadené modulárne patch panely Solarix SX24M-0-STP-BK s 24
portmi veľkosti  1U.  V príslušných miestach budú osadené rovnakými keystone jack
konektormi,  aké  budú použité  v  dátových zásuvkách.  Tieto  panely  umožnia  vysokú
prehľadnosť  pri  údržbe  ako  aj  jednoduchú  inštaláciu  kabeláže.  Panely  sú  vybavené
vyväzovacou lištou, ktorá sprehľadní kabeláž.
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Osadenie patch panelov
Celkový potrebný počet patch panelov je 10 kusov. Toto množstvo zabezpečí
dostatočnú kapacitu aj pre potreby prípadného ďalšieho rozšírenia siete,  navyše bude
kabeláž prehľadná a umožní jednoduchú údržbu. Počet navrhovaných prípojných miest
je  nižší  ako  počet  dostupných  portov  v  patch  paneloch,  takže  je  možné  ponechať
niektoré porty neosadené.
Panely P1 až P4 zabezpečia pripojenie pre prízemie, pričom patch panely P1 a
P2 pokryjú potreby oboch klubov a kancelárii riaditeľa aj zástupkyne. Panely P3 a P4
budú slúžiť na pripojenie zborovne.
Tabuľka 7: Osadenie patch panelu P1










































Tabuľka 8: Osadenie patch panelu P2










































Tabuľka 9: Osadenie patch panelu P3










































Tabuľka 10: Osadenie patch panelu P4










































Panely P5 a P6 poskytujú pripojenie prvému poschodiu, pričom panel P6 pripája
aj časť druhého poschodia.
Tabuľka 11: Osadenie patch panelu P5











































Tabuľka 12: Osadenie patch panelu P6










































Druhé poschodie bude do siete pripojené pomocou štyroch patch panelov (P7 –
P10).  Tento  počet  je  potrebný  vzhľadom  na  vysoké  nároky  počítačovej  triedy
a špeciálnej učebne. 
Tabuľka 13: Osadenie patch panelu P7










































Tabuľka 14: Osadenie patch panelu P8










































Tabuľka 15: Osadenie patch panelu P9










































Tabuľka 16: Osadenie patch panelu P10








































Dátový rozvádzač bude vhodné umiestniť do miestnosti 3.15, ktorá je aktuálne
nevyužívaná. Tieto priestory vyhovujú umiestneniu z hľadiska zabezpečenia, ako aj z
hľadiska  veľkosti  potrebného  priestoru.  Pôjde  o  klasický  rozvádzač  veľkosti  19“
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o rozmere 33U. 
Tabuľka 17: Osadenie dátového rozvádzača
U 1 Router
U 2
U 3 Patch panel P1
U 4 Vyväzovací panel
U 5 Switch 1
U 6 Vyväzovací panel
U 7 Patch panel P2
U 8 Patch panel P3
U 9 Vyväzovací panel
U 10 Switch 2
U 11 Vyväzovací panel
U 12 Patch panel P4
U 13 Patch panel P5
U 14 Vyväzovací panel
U 15 Switch 3
U 16 Vyväzovací panel
U 17 Patch panel P6
U 18 Patch panel P7
U 19 Vyväzovací panel
U 20 Switch 4
U 21 Vyväzovací panel
U 22 Patch panel P8
U 23 Patch panel P9
U 24 Vyväzovací panel
U 25 Switch 5
U 26 Vyväzovací panel









Táto  veľkosť  zabezpečí  dostatok  miesta  aj  na  prípadné  rozšírenie  a  zároveň
poskytne dostatok priestoru na prúdenie vzduchu, čo zabráni prehrievaniu. Vzhľadom k
tomu, že rozvádzač sa bude nachádzať za uzamykateľnými dverami, bude možné použiť
otvorený stojan  Conteg ROF-33-60/60.  Rozvádzač bude vybavený routrom TP Link
TL-R860, ktorý zabezpečí pripojenie do internetu. Tento router disponuje 8 portmi, čo
je  dostatočný počet  aj  do budúcnosti.  Signál  z  tohto  routra  bude vedený do piatich
switchov TP Link TL-SL3452, ktoré majú 48 portov. V spodnej časti rozvádzača bude
dostatok priestoru na umiestnenie prepäťovej ochrany a záložného zdroja napájania.
4.4.2 Organizéry kabeláže
Organizéry  slúžia  na  sprehľadnenie  vedenia  kabeláže  a  zároveň  zabezpečujú
jednoduchšiu údržbu zariadení. Použité budú horizontálne vyväzovacie panely veľkosti
1U  umiestnené medzi  dvojice  patch panelov a  taktiež vertikálne  vyväzovacie  prvky
od výrobcu Brand-Rex inštalované na hranu dátového rozvádzača. 
4.4.3 Prvky vedenia kabeláže a spájacie prvky
Kabeláž bude vedená v parapetných žľaboch po obvodových múroch školy vo
výške približne jeden meter nad podlahou.  Vertikálne vedenie kabeláže bude uložené
v zakrytých  plastových  lištách. Toto  riešenie  je  najvhodnejšie  kvôli  najmenším
potrebným  stavebným  zásahom  a  súčasne  je  najmenej  vizuálne  rušivé.  Z  hľadiska
materiálu  sú  rovnako  ako  v  prípade  káblových  obalov  preferované  bezhalogénové
plasty. Pri vedení kabeláže bude dôležité dodržať minimálny polomer ohybu stanovený
normou EN 50 174, ktorý v prípade navrhovaných káblov činí približne 5 cm.
Lišty na káble
Jedná sa o plné plastové lávky s vrchným krytom. Tieto lávky budú použité na
vedenie  kabeláže  vertikálnym  smerom  medzi  poschodiami  ako  aj  na  vedenie
umiestnené pod stropom na vrchnom podlaží. Vzhľadom k dostupným rozmerom bude
potrebné miestami osadiť viac lávok vedľa seba.  Pre jednoduhšiu prácu s káblami sa
počíta s využitím 60% prierezu lišty. Použité môžu byť lišty firmy Kopos a.s. typu EKE
140x60 a EKE 100x60. 
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Parapetné lišty
Parapetné kanály umožňujú vedenie kabeláže pracovnej oblasti bez výrazných
stavebných zásahov do stien. 
Pre  tento  projekt  som zvolil  kanály  Kopos  PK  110x70  D  HF.  Podľa  počtu
prípojných miest budú musieť byť v niektorých častiach budovy tieto kanály zdvojené.
Konštrukcia  kanála  je  dvojvrstvá,  čo  by  malo  zabezpečiť  potrebnú  odolnosť  proti
nárazom najmä v triedach na prvom stupni.  Pre montáž prípojných miest  do týchto
kanálov bude potrebné ďalšie príslušenstvo, konkrétne sa jedná o prístrojové krabice,
podložky a rôzne druhy krytov. 
Rozmery líšt a parapetných kanálov sú určené podľa odhadovaného množstva
káblov, ktoré v nich budú uložené. Výrobca uvádza v katalógu výrobkov tabuľku pre
káble s priemerom 6 mm.
4.5 Trasy kabeláže
Vedenie kabeláže v škole je  znázornené na plánoch budovy v prílohe.  Káble
budú  vedené  v  plastových  lištách  horizontálne  pod  stropom  a  vertikálne  v  rohoch
miestností. Pri plánovaní trás bolo nutné zohľadniť, že podľa normy EN 50 173 nesmie
dĺžka linky presiahnuť 90 m. Popis trás je uvedený od najvyššieho podlažia, na ktorom
sa nachádza dátový rozvádzač.
4.5.1 Druhé poschodie
Z dátového rozvádzača smeruje jedna vetva vedená priamo parapetnou lištou
smerom na  západ  do  špecálnej  učebne  (3.13).  tu  budú  zásuvky  umiestnené  len  na
vonkajšej stene miestnosti.
Od rozvádzača smerujú káblové zväzky v druhej vetve južným smerom v lištách
pod stropom cez predsieň (3.14) do počítačovej učebne (3.05), kde v lište umiestnenej v
rohu miestnosti  pokračujú smerom nadol  do parapetného kanála.  V tomto mieste sa
zväzok delí na tri časti. Prvá časť smeruje východným smerom do učební piatej a šiestej
triedy  (3.02  a  3.03).  druhá  vetva  smeruje  na  západ  do  učební  ostatných  ročníkov
druhého stupňa (3.07, 3.09 a 3.10). v počítačovej učebni budú zásuvky umiestnené po
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obvode miestnosti. Tretia vetva pokračuje cez podlahu nadol do prvého poschodia.
4.5.2 Prvé poschodie
Na  tomto  podlaží  vchádza  zväzok  vedený  z  počítačovej  učebne  do
multimediálnej triedy (2.07) a opäť sa delí na tri časti.  Vetva smerujúca do archívu,
druhej a tretej triedy (2.04, 2.05 a 2.06) pozostáva z 10 káblov, pričom dva z nich sú
určené pre VoIP komunikáciu. Druhý zväzok smeruje západne a okrem iných sa v ňom
nachádza aj  kábel  pre bezdrôtový router.  Zvyšné káble pokračujú smerom nadol  do
prízemia.
4.5.3 Prízemie
Na prízemí vchádzajú káblové zväzky vedené z multimediálnej učebne do malej
klubovne (1.07). Väčší zväzok smeruje východne do zborovne (1.06) a pokračuje ďalej
do  kancelárii  riaditeľa  (1.05)  a  zástupkyne  (1.04).  Druhá  časť  smeruje  do  veľkej
klubovne (1.08).
Okrem počítačovej učebne, kde sú prípojné miesta rozložené po celom obvode
miestnosti sa dátové zásuvky nachádzajú na obvodových stenách budovy.
4.6 Bezdrôtová sieť
V prípade variantu, kedy bude bezdrôtová sieť len doplnkom metalickej, bude
postačovať využitie  súčasných  troch  WiFi routrov,  ktoré  budú do  siete  pripojené
pomocou dátových zásuviek v príslušných miestnostiach. Celkovo sa jedná o tri routre,
ktoré už v škole fungujú a sú teda overené. Pracujú v štandarde 802.11g, ktorý má dosah
približne  15 metrov vo vnútri budovy.  Umiestnenie routrov v zborovni, prvej triede a
počítačovej učebni by malo zabezpečiť dostatočné pokrytie.
Pri realizácii variantu B, kedy by WiFi sieť slúžila ako primárne spojenie, bude
vhodné použitie  šiestich  routrov.  Umiestnené  by mohli  byť  v zborovni  a  „veľkom“
klube (1.06 a 1.08), čím by sa zabezpečil signál na prízemí. Na prvom poschodí by bol
router umiestnený v multimediálnej učebni (2.07) a druhé poschodie by pokrýval signál
z routrov umiestnených v šiestej a deviatej triede, ako aj v špeciálnej učebni (3.03, 3.09
a  3.13).  Aj  pri  využití  tohto  riešenia  bude  nutná  inštalácia  metalickej  kabeláže
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minimálne na účely pripojenia spomínaných routrov. Rovnako by bolo vhodné využiť
metalickú kabeláž aj na pripojenie počítačov v kanceláriách, multimediálnej triede a v
počítačovej učebni (1.04, 1.05, 2.10, 2.07 a 3.05).
4.7 Ekonomické zhodnotenie
V  tejto  kapitole  sú  uvedené  približné  náklady  potrebné  na  realizáciu  tohto
projektu.  Nakoľko sa jedná len o návrh,  uvedené sumy sú len orientačné a čerpané
z oficiálnych  cenníkov  jednotlivých  výrobcov.  Firmy,  ktoré  sa  zaoberajú  realizáciou
podobných  projektov  zväčša  dokážu  poskytnúť  výrazne  nižšie  ceny  jednotlivých
komponentov  (najmä  kabeláže  a  konektorov).  Variant  A  zodpovedá  návrhu
predstavenému v predchádzajúcich kapitolách,  variant  B je  návrh,  pri  ktorom by sa
zachoval  súčasný  rozsah  siete,  ale  došlo  by  k  jej  rekonštrukcii  do  stavu,  kedy  by
zodpovedala  normám  a  sieť  by  sa  ďalej  rozširovala  už  len  pomocou  bezdrôtových
prípojných miest.
Uvedená  dĺžka  káblov  a  parapetných  kanálov,  resp.  líšt  je  iba  orientačná  a
vychádza z rozmerov budovy a plánov vedenia kabeláže. Je nutné počítať s tým, že do
každej zásuvky vedú dva káble. 
Vyčíslenie nákladov je pre túto prácu kľúčové, pretože podľa tohto odhadu sa
škola rozhodne, či projekt bude realizovať.  Vzhľadom na súčasné fungovanie siete a
koncepciu tohto  návrhu je  možné budovať  novú sieť po častiach  podľa dostupných
finančných prostriedkov. V návrhu nie je uvedená cena práce, pretože tá je pomerne
nestála a záleží na dohode s firmou, ktorá by robila realizáciu.  Väčšinou sa však táto
čiastka pohybuje  približne na  úrovni  70% ceny pasívnych prvkov.  Celková cena  za
materiál vychádza pri použití navrhovaných výrobkov približne  7 000 Eur bez DPH.
Ako už bolo spomenuté, odborná firma by mohla náklady na materiál stanoviť približne
vo výške 5 250 Eur, čo zodpovedá zhruba 75% uvedenej sumy. Zástupca spoločnosti
pracujúcej v odbore potvrdil túto orientačnú cenu.  Pri uvažovaní hore uvedenej ceny
práce by táto predstavovala čiastku približne 4 300 Eur. Celková cena realizácie by teda
činila 9 550 Eur bez DPH. 
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Switch TL-SL3452 TP Link 160 € 5 ks 800 €
Router TL-R860 TP Link 20 € 1 ks 20 €
Dátový rozvádzač 33U Conteg 280 € 1 ks 280 €
Patch panel Solarix 25 € 10 ks 250 €
Vyväzovací panel Triton 10 € 10 ks 100 €
UTP kábel Datacom 0,17 € 5 800 m 1 000 €
Patch kábel UTP 0,5 m Datacom 0,50 € 200 ks 100 €
Patch kábel UTP 1 m Datacom 1,50 € 30 ks 45 €
Patch kábel UTP 2 m Datacom 2,20 € 50 ks 110 €
Keystone jack RJ 45 Belden 4 € 400 ks 1 600 €
Tango, dátová zásuvka ABB 4 € 100 ks 400 €
Parapetný  kanál  PK
110x70DHF
Kopos 5 € 200 m 1 000 €
Príslušenstvo  k  PK 110x70  D
(kryty, rohy, krabice, spojky)
Kopos Odhad 500 ks 500 €
Lišta EKE 140x60 Kopos 10 € 20 m 200 €
Lišta EKE 100x60 Kopos 8 € 15 m 120 €
Príslušenstvo  k  EKE  (kryty,
rohy, odbočky)
Kopos Odhad 50 ks 200 €
Upevňovací materiál rôzne odhad 4 000ks 300 €
Celkom materiál bez DPH 7 025 €
(Vlastné spracovanie)
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Switch TL-SL3452 TP Link 160 € 1 ks 160 €
Router TL-R402M TP Link 9 € 1 ks 9 €
Wifi router TL-WR824ND TP Link 27 € 2 ks 54 €
Dátový rozvádzač 15U Triton 230 € 1 ks 230 €
Patch panel Solarix 25 € 2 ks 50 €
Vyväzovací panel Triton 10 € 2 ks 20 €
UTP kábel Datacom 0,17 € 2 175 m 370 €
Patch kábel UTP 0,5 m Datacom 0,50 € 30 ks 15 €
Patch kábel UTP 1 m Datacom 1,50 € 15 ks 22 €
Patch kábel UTP 2 m Datacom 2,20 € 20 ks 44 €
Keystone jack RJ 45 Belden 4 € 150 ks 600 €
Tango, dátová zásuvka ABB 4 € 40 ks 160 €
Parapetný kanál PK 110x70DHF Kopos 5 € 100 m 500 €
Príslušenstvo  k  PK  110x70  D
(kryty, rohy, krabice, spojky)
Kopos Odhad 250 ks 250 €
Lišta EKE 140x60 Kopos 10 € 40 m 400 €
Príslušenstvo  k  EKE  (kryty,
rohy, odbočky)
Kopos Odhad 30 ks 150 €
Upevňovací materiál rôzne odhad 2 000 ks 150 €
Celkom materiál bez DPH 3 184 €
(Vlastné spracovanie)
Riaditeľ školy zvažoval aj  variant,  kde by  ostal  zachovaný približne súčasný
rozsah prípojných miest a celá škola sa pokryla len kvalitným bezdrôtovým signálom a
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všetky počítače by sa do siete pripájali pomocou Wifi kariet. Takéto riešenie je približne
o  polovicu  lacnejšie,  avšak  prenosové  rýchlosti  a  stabilita  siete  sú  na  oveľa  nižšej
úrovni.  Prípadná modernizácia by neskôr mohla byť tiež problémom.  Cena  takéhoto
riešenia  predstavuje  čiastku  približne  4  460  Eur  bez  DPH.  Cena  práce  v  oboch
prípadoch zahŕňa aj potrebné merania a vystavenie certifikácie.
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Zhodnotenie a záver
Cieľom tejto práce bolo zostaviť realizovateľný návrh štruktúrovanej kabeláže
pre základnú školu podľa požiadaviek užívateľov. 
Hlavným  nedostatkom  súčasného  stavu  siete  je  jej  nekoncepčnosť  a
neprehľadnosť.  Práve  pre  tieto  dôvody  je  aj  lacnejšie  riešenie  (využitie  prevažne
bezdrôtového signálu)  pomerne finančne náročné.  Aby totiž  sieť spĺňala  požiadavky
noriem je potrebné zaobstarať nové aktívne aj pasívne prvky. 
Návrh technológii a počtu prípojných miest vychádza z aktuálnej situácie, počtu
koncových  zariadení a  využitia  siete,  pričom  zohľadňuje  predpoklad  vývoja  v
najbližších 10 rokoch.
Z návrhu rozpočtu vyplýva, že pokiaľ by sa vedenie školy rozhodlo využívať iba
bezdrôtové pripojenie, cena by bola približne polovičná. Toto riešenie však predstavuje
riziko do budúcnosti,  keďže rozšírenie by v súčte pravdepodobne prekonalo náklady
návrhu vo variante A.
Táto  práca  je  určená  najmä  ako  návrh  pre  budúce  výberové  konanie  na
dodávateľa. Nakoľko obec Bystričany ako zriaďovateľ školy nedisponuje dostatočnými
finančnými  prostriedkami  na  realizáciu  projektu  v  takomto  rozsahu,  bude  musieť  v




GE – Gigabit Ethernet
GHz – Gigahertz
LAN – Local Area Network (lokálna sieť)
LSOH – Low Smoke Zero Halogen (nedymiaci bezhalogénový plášť)
MHz – Megahertz
PC – Personal Computer (osobný počítač)
RJ-45 – Registered Jack (registrovaná koncovka typu 45)
STP – Shielded Twisted Pair (tienený krútený pár)
UPS – Záložný zdroj
UTP – Unshielded Twisted Pair (netienený krútený pár)
VoIP – Voice over Internet Protocol (technológia prenosu hlasu)
WPA – WiFi Protected Access (zabezpečenie pripojenia WiFi)
ZŠ – Základná Škola
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